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Halimah Nurrasyida Taqwiyati, PENGARUH METODE 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAKE AND GIVE TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR IPA PADA ANAK TUNALARAS KELAS IX DI SLB E 
BHINA PUTERA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Maret 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
kooperatif tipe take and give terhadap prestasi belajar IPA pada anak tunalaras kelas 
IX di SLB E Bhina Putera Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain one group 
pretest-posttest design. Populasi penelitian ini adalah empat orang siswa kelas IX di 
SLB E Bhina Putera Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan tes. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis 
kuantitatif dengan teknik non parametrik yaitu analisis tes rangking bertanda 
(Wilcoxon Sign Rank Test). 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Nilai tes siswa mengalami 
peningkatan yang ditunjukkan pada nilai pretest dan posttest siswa. Pada saat pretest 
sebelum treatment nilai rata-rata siswa adalah 49.9950, namun setelah diadakan 
treatment nilai rata-rata posttest siswa naik secara signifikan menjadi 72.2150. 
Signifikan atau Z hitung hasil tes statistik dengan menggunakan program olah data 
SPSS versi 23 adalah 0.046 berada di bawah 0.05. Oleh karena itu nilai probabilitas Z 
hitung dari Uji Ranking Bertanda Wilcoxon lebih kecil daripada probabilitas 
kesalahan 5% (α = 0.05), dan dari hasil analisis kuantitatif diperoleh rata-rata pretest 
0.046, dan posttest 72.2150. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 
pembelajaran kooperatif tipe take and give berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA 
pada anak tunalaras kelas IX di SLB E Bhina Putera Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
 





 Halimah Nurrasyida Taqwiyati, THE EFFECT OF COOPERATIVE 
LEARNING METHOD : TAKE AND GIVE TOWARDS LEARNING 
ACHIEVEMENTS OF SCIENCES TO STUDENTS WITH EMOTIONAL AND 
BEHAVIORAL DISORDERS IN THE THIRD GRADE OF SLB E BHINA 
PUTERA SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. March 2017. 
The research aims to determine the effect of cooperative learning method: 
take and give towards the learning achievements of students with emotional and 
behavioral disorder in science subject in the third grade of SLB E Bhina Putera 
Surakarta academic year 2016 / 2017. 
This research used experiment methods to design one group pre-test – post-
test design. The subjects of the research are four students of third grade of SLB E 
Bhina Putera Surakarta academic year 2016/2017. The data collection technique was 
using test. The data analysis used in the research is quantitative analysis with non-
parametric using Wilcoxon Sign Rank Test   
 The results showed that students’ test score increased after the treatment 
given. It was shown from their pre-test and post-test score. Before the treatment 
given, the average score of the students on the pre-test was 49,9950. After the 
treatment given, there was improvement of post-test at 72,2150. It has increased 
significantly. Significant or Z score statistic test analyzed use SPSS data program 
version 23 was 0,046 and this result was still under 0,05. It means that probability of 
Z score from Wilcoxon sign rank is lower than probability of errors 5% (α = 0,05) 
and the result of quantitative analysis shows that pre-test average score is 49,9950 
and post-test is 72,1250. So it can be concluded that the cooperative learning 
methods: take and give have effect on learning achievement of science subject of third 
grade students with emotional and behavioral disorders at  SLB E Bhina Putera 
Surakarta academic year 2016/2017. 
 
Keywords : The effect, take and give, learning achievements, science subject, 
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